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大学体育実技の成果と学生の運動実施状況に関する研究





   The purposes of this study are to analyze the relationship among students’ past and present sports 
participation trends and university Physical Education effects, and to clarify reasons why some of them 
do not participate in sports.
   A questionnaire survey conducted in July, 2015, and 1,934 samples were collected and analyzed.
   The main results were as follows:
1）Students’ scores of “could learn new things” and “rose interest of sports” after taking Physical 
Education class were low, especially students whose sports experience were poor.
2）Students who had belonged all the time sports clubs from the elementary school to the high school 
tended to belong to the university athletic club, and students who had not participate in any sports 
activities from the elementary school to the high school tended to do nothing sports.
3）Students who had not participate in any sports activities from the elementary school to the high 
school tended to be actively involved in the Physical Education classes such as badminton, aerobics, 
and flying disc. These sports are consider to be attractive for the students whose sports experience 
were poor.
4）The reasons why some students did not participate in sports were mainly having no time to do. 
Female students tended to have negative images such as “dislike”, “hate” and “troublesome” 
toward sports, and these students did not want to do sports in the future.




















が 3人に 2人（65％程度），週 3回以上のスポーツ実施率が 3人に 1人（30％程度）となることを
目標とする」ことが謳われている．現実には，「体力・スポーツに関する世論調査」（文部科学省
平成 25年 1月実施）4）によると，この 1年間で運動を行った者が全体の 80.9％，そのうち週 3日以















ほとんど何も運動していない学生の割合は，2009年調査 10）では男子 20.6％，女子 42.6％，2012年
















































男（n＝ 795） 女（n＝ 1139）














































































学　部 男 女 合計
人 文 学 部
外国語学部
経 済 学 部
経 営 学 部
法 学 部
総合政策学部







































　第 1期は 4月中旬から 5月初旬の 4週間，第 2期は 5月中旬から 6月中旬の 5週間，第 3期は 6











第 1期 第 2期 第 3期


































































































































































































のは野球であり，25.5％であった．男子の約 3分の 1の者が小学校時代にサッカー，約 4分の 1の
表 4　授業の成果および満足度（男女別）
男（n＝ 795） 女（n＝ 1139）










































学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計































































































































学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計
































































































































































　全体を見ると，中学校時代に運動していた者は 724名，女子全体の 63.6％に当たる．そのうち 96名，
全体の 8.4％は複数の種目あるいは複数の場で運動を行っていた．運動の場としては学校の部活が最
も多く 59.8％であった．学校以外で運動を行っていた者の割合は，小学校と比べてかなり少なくなる．











学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計































































































































学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計




































































































































学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計
































































































































学校の部活で 地域のクラブで 民間のスクールで その他 合　計
































































































































































人 文 学 部
n 12 13 2 17 25 67
％ 17.9％ 19.4％ 3.0％ 25.4％ 37.3％
外国語学部
n 9 29 10 11 21 73
％ 12.3％ 39.7％ 13.7％ 15.1％ 28.8％
経 済 学 部
n 51 59 15 36 34 169
％ 30.2％ 34.9％ 8.9％ 21.3％ 20.1％
経 営 学 部
n 19 37 7 19 13 83
％ 22.9％ 44.6％ 8.4％ 22.9％ 15.7％
法 学 部
n 36 35 10 25 28 120
％ 30.0％ 29.2％ 8.3％ 20.8％ 23.3％
総合政策学部
n 31 44 13 20 18 113
％ 27.4％ 38.9％ 11.5％ 17.7％ 15.9％
理 工 学 部
n 32 62 19 26 52 170
％ 18.8％ 36.5％ 11.2％ 15.3％ 30.6％
合　計
n 190 279 76 154 191 795
































人 文 学 部
n 34 64 23 31 145 283
％ 12.0％ 22.6％ 8.1％ 11.0％ 51.2％
外国語学部
n 33 97 18 30 99 257
％ 12.8％ 37.7％ 7.0％ 11.7％ 38.5％
経 済 学 部
n 12 35 5 9 56 114
％ 10.5％ 30.7％ 4.4％ 7.9％ 49.1％
経 営 学 部
n 18 50 12 12 53 137
％ 13.1％ 36.5％ 8.8％ 8.8％ 38.7％
法 学 部
n 7 32 9 14 58 111
％ 6.3％ 28.8％ 8.1％ 12.6％ 52.3％
総合政策学部
n 25 89 12 21 53 177
％ 14.1％ 50.3％ 6.8％ 11.9％ 29.9％
理 工 学 部
n 4 13 3 5 20 44
％ 9.1％ 29.5％ 6.8％ 11.4％ 45.5％
短期大学部
n 2 6 2 2 6 16
％ 12.5％ 37.5％ 12.5％ 12.5％ 37.5％
合　計
n 135 386 84 124 490 1139



























































n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
Ⅰ　小中高ずっとク
ラブで運動
131 31.0％ 190 45.0％ 48 11.4％ 76 18.0％ 50 11.8％ 422
Ⅱ　小中または中高
クラブで運動
37 16.7％ 67 30.2％ 21 9.5％ 46 20.7％ 65 29.3％ 222
Ⅲ　クラブまたは民
間その他で運動
16 15.2％ 17 16.2％ 4 3.8％ 19 18.1％ 55 52.4％ 105
Ⅳ　全く運動なし 6 13.0％ 5 10.9％ 3 6.5％ 13 28.3％ 21 45.7％ 46




































n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
Ⅰ　小中高ずっとク
ラブで運動
57 22.4％ 131 51.6％ 26 10.2％ 31 12.2％ 50 19.7％ 254
Ⅱ　小中または中高
クラブで運動
31 10.5％ 128 43.5％ 24 8.2％ 35 11.9％ 98 33.3％ 294
Ⅲ　クラブまたは民
間その他で運動
33 8.5％ 94 24.2％ 27 7.0％ 41 10.6％ 207 53.4％ 388
Ⅳ　全く運動なし 14 6.9％ 33 16.3％ 7 3.4％ 17 8.4％ 135 66.5％ 203


























































全　体 n 795 422 222 105 46
色々な種目を体験でき
て楽しかった
M 4.52 4.54 4.56 4.36 4.41 F＝2.049
S. D. 0.78 0.721 0.726 1.001 0.933
今までに知らなかった
新しいことを学べた
M 4.16 4.13 4.18 4.19 4.22 F＝0.211
S. D. 1.014 1.028 1.013 0.991 0.964
運動不足解消や体力の
向上に役立った
M 4.33 4.28 4.41 4.34 4.28 F＝0.889
S. D. 0.985 1.033 0.912 0.918 1.026
運動の重要性・健康の
大切さを理解した
M 4.29 4.27 4.39 4.18 4.17 F＝1.455
S. D. 0.93 0.936 0.895 0.918 1.039
運動・スポーツに対す
る興味が高まった
M 4.17 4.23 4.23 3.97 3.78 F＝4.143　P＜.01
S. D. 1.047 1.028 0.993 1.105 1.228 Ⅰ＞Ⅳ　Ⅱ＞Ⅳ
授業を通じて新しい友
達ができた
M 4.35 4.42 4.35 4.11 4.2 F＝2.986　P＜.05
S. D. 0.967 0.897 0.99 1.095 1.088 Ⅰ＞Ⅲ　
授業全体の満足度
M 4.39 4.41 4.46 4.19 4.3 F＝3.491　P＜.05














全　体 n 1139 254 294 388 203
色々な種目を体験でき
て楽しかった
M 4.69 4.77 4.67 4.66 4.68 F＝2.124
S. D. 0.586 0.465 0.679 0.586 0.572
今までに知らなかった
新しいことを学べた
M 4.34 4.32 4.31 4.39 4.33 F＝0.593
S. D. 0.867 0.856 0.954 0.82 0.835
運動不足解消や体力の
向上に役立った
M 4.49 4.46 4.52 4.51 4.45 F＝0.496
S. D. 0.765 0.822 0.742 0.735 0.784
運動の重要性・健康の
大切さを理解した
M 4.35 4.41 4.4 4.33 4.27 F＝1.598
S. D. 0.803 0.773 0.793 0.809 0.837
運動・スポーツに対す
る興味が高まった
M 4.18 4.46 4.31 4.04 3.91 F＝17.097 p＜.01
S. D. 0.984 0.793 0.929 1.013 1.1 Ⅰ＞ⅢⅣ，Ⅱ＞ⅢⅣ
授業を通じて新しい友
達ができた
M 4.51 4.67 4.52 4.44 4.41 F＝5.183 P＜.01
S. D. 0.829 0.683 0.869 0.847 0.876 Ⅰ＞ⅢⅣ
授業全体の満足度
M 4.52 4.56 4.58 4.5 4.45 F＝2.168



















































n 26 29 55
％ 31.0％ 27.1％ 28.8％
勉学のため時間がない
n 15 14 29
％ 17.9％ 13.1％ 15.2％
アルバイトで忙しい
n 22 33 55
％ 26.2％ 30.8％ 28.8％
文化系クラブに所属している
n 18 21 39
％ 21.4％ 19.6％ 20.4％
他にやりたい趣味や遊びがある
n 32 28 60
％ 38.1％ 26.2％ 31.4％
運動したいと思わない
n 29 6 35
χ2＝26.290 p＜0.1
％ 34.5％ 5.6％ 18.3％
運動が苦手，嫌い
n 21 9 30
χ2＝9.781 p＜.01
％ 25.0％ 8.4％ 15.7％
運動は疲れる
n 21 7 28
χ2＝12.815 p＜.01
％ 25.0％ 6.5％ 14.7％
体調や健康状態が悪い
n 8 6 14
％ 9.5％ 5.6％ 7.3％
日常で十分身体を動かしている
n 3 3 6
％ 3.6％ 2.8％ 3.1％
身近に運動する場所がない
n 15 15 30
％ 17.9％ 14.0％ 15.7％
仲間がいない
n 14 6 20
χ2＝6.139 p＜.05
％ 16.7％ 5.6％ 10.5％
教えてくれる人がいない
n 8 3 11
χ2＝3.915 p＜.05
％ 9.5％ 2.8％ 5.8％
お金がかかる
n 6 6 12
％ 7.1％ 5.6％ 6.3％
してみたいスポーツがない
n 19 5 24
χ2＝13.795 p＜.01
％ 22.6％ 4.7％ 12.6％
何となく機会がない
n 41 51 92














n 64 78 142
％ 26.3％ 31.6％ 29.0％
勉学のため時間がない
n 30 45 75
％ 12.3％ 18.2％ 15.3％
アルバイトで忙しい
n 68 74 142
％ 28.0％ 30.0％ 29.0％
文化系クラブに所属している
n 73 71 144
％ 30.0％ 28.7％ 29.4％
他にやりたい趣味や遊びがある
n 70 68 138
％ 28.8％ 27.5％ 28.2％
運動したいと思わない
n 93 20 113
χ2＝62.858 p＜.01
％ 38.3％ 8.1％ 23.1％
運動が苦手，嫌い
n 112 52 164
χ2＝34.485 p＜.01
％ 46.1％ 21.1％ 33.5％
運動は疲れる
n 79 31 110
χ2＝28.030 p＜.01
％ 32.5％ 12.6％ 22.4％
体調や健康状態が悪い
n 8 3 11
％ 3.3％ 1.2％ 2.2％
日常で十分身体を動かしている
n 17 15 32
％ 7.0％ 6.1％ 6.5％
身近に運動する場所がない
n 42 41 83
％ 17.3％ 16.6％ 16.9％
仲間がいない
n 14 16 30
％ 5.8％ 6.5％ 6.1％
教えてくれる人がいない
n 14 13 27
％ 5.8％ 5.3％ 5.5％
お金がかかる
n 18 12 30
％ 7.4％ 4.9％ 6.1％
してみたいスポーツがない
n 59 19 78
χ2＝25.181 p＜.01
％ 24.3％ 7.7％ 15.9％
何となく機会がない
n 127 144 271
























者は，男子 11.7％，女子 8.4％であり，活動の場としては圧倒的に学校の部活が多く，男子 80.4％，

















































（注 1）たとえば山本ら 7）は，7学部からなる大学の 2年生全員に調査を実施した結果，体育授業以外に週 1日以上
運動している学生が 43.9％，授業以外にほとんど運動しない学生 45％であったことを報告している．飯干ら 8）も
大学 2年生対象に調査し，週 1日以上運動・スポーツを実施している運動実施群は 56.4％，週 1日未満の運動非
実施群は 43.5％であり，男子は運動実施群 66.9％，非実施群 33.1％に対し，女子は運動実施群 39.1％，非実施群
60.9％と女子の非実施群が多いことを報告している．また森ら 9）は大学の体育授業を除く運動・スポーツ実施状況
を調べ，「週 3日以上」10％，「週 1～ 2日」28％，「月 1～ 3日」29％，「しない」33％であり，男子では「週 3日
以上」12％，「週 1～ 2日」35％，「月 1～ 3日」28％，「しない」25％，女子では「週 3日以上」6％，「週 1～ 2日」
大学体育実技の成果と学生の運動実施状況に関する研究90
17％，「月 1～ 3日」32％，「しない」45％であったと報告している．
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